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خام عرضه شده در شهر  ریدر ش کیوتیبیآنت یایو بقا M1 نیسم آفلاتوکس یریاندازه گ
 1395بجنورد در سال 
 
، 7روزهیف مای، ن6کوزادهین دهی، حم5زادهیاحمد رجب ، 3،4نسترن اسدزاده دهیس، 2یزدانی، احمد 1یکرمان دیمج
 8یهاشم ترایم
 چکیده
 یادی ز یگرانن M1 نیو آفلاتوکس کیوتیبیآنت یخام حاوریمحسوب شده و مصرف ش ییغذامواد نیتردر زمره کامل ریش مقدمه:
 یای و بقا نیخ ام ب   آفلاتوکس مطالع   تعی ین می  ان آل ودگی ش یر نی کرده اس .  د دف از ا جادیکنندگان امصرف نیرا در ب
 شهر بجنورد بود  کیوتیبیآنت
 5691س ا    ییپا و سطح شهرستان بجنورد در تابستان رخامیش عیمراک  توز از رخامینمون  ش 40 مقطعی، مطالع  نیدر ا ها:روش
ک وپن م ورد  .ی و ک  ایب  روش الا بیب  ترت کیوتیبیآنت یایو بقا نیآفلاتوکس  انیم دا از نظر  نمون دیاخذ گرد یتصادف طور  ب
د ا ب ا اس تفاده از اس تفاده ش د  داده اریمعو انحراف نیانگیم یفیآمار توص یداصدا از شاخداده فیقرار گرفتند  جه. توص یابیارز
  ندتحلیل آماری قرار گرفت و مورد تج ی  61نسخ   SSPSاف ار  نرم
 ید ادر نمون   M1 نیآفلاتوکس   انیو م دیمشادده نگرد رخامیدر ش یکیوتیبیآنت ماندهیباق چیبر اساس نتایج مطالع ، د یج:نتا
د ا کمت ر از ح د مج از نمون   یدر تم ام M1 نیداشتند و غلظ. آفلاتوکس ترینانوگرم بر ل 59تا  5/1 نیب یشده غلظت یآورجمع
 بودند  رانیاستاندارد ا
خام سطح بجن ورد در ح د  یردایدر ش M1 نیو آفلاتوکس کیوتیبیآنت  انیبا توج  ب  نتایج این تحقیق م گیری:بحث و نتیجه
  گرددیم  یخام در تمام فصو  توصریدر ش نیسم آفلاتوکسو  کیوتیبیآنت ماندهیباق مستمر یب  ل وم بررس لذا بود؛قابل قبو  
 رخامیش  ا،یالا ک،یوتیب ی، آنتM1 نیآفلاتوکس واژگان کلیدی:
 
 
 مقدمه
محسوب شده که   ییغذامواد نیتردر زمره کامل ریش
از سهراان ک وهون    یریشگی، پدر کاهش فشارخون
ماننهد  یمغهذمهواداز  یاریبسه نیاستخوان، تأم یپوک
 نیها یوذا آوهود ؛ )1( باشدیثر مؤم می  کلس نیپر تئ
 کیهعنوان آن به  یها ردهآارزشمند   فر ییغذا ماده
 قلمهداد عه جام یسهمم عمهوم یبهرا یخطر جهد
بهها  یآوههود  ههها،یآوههود  نیهه. از جملهه  اشههودیمهه
 ).2( باشدیم یکیوتیبیآنت یای  بقا نیآفمتوکس
هسهتند که   یکهوکک یههاها م وکولنیوتوکسکیما
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هها . آن ردنهدیمه دیهت و یارشهت  یههاتوسه  قار 
آووده سهاختن  قیها بوده   از ارقار   یثانو  یمتاب و
   یمهاریباعث ب توانندیانسان م یخوراک دام   غذا
نهو   2222از  شیا رکه  به ؛مرگ انسان شوند یحت
امها  ؛شهده ییاسهاهها شنقار  یبهرا  یهثانو  یمتاب و
 نیتهر  مههم نیترشده از شناخت  یکی هانیآفمتوکس
مهورد مطاوعه    یهاز بق شیها بوده ک  بهنیکوتوکسیما
 اریبسه بها یترک ههانی). آفمتوکسه3انهد (قرار  رفت 
زا هستند   ب  عنوان عوامهل زا   سراانجهش ،یسمّ
بهدن را  یمنیا ستمیسراان کبد مطرح بوده   س باوقوه
هها توسه  قهار  ). آن4( دهنهدیقهرار مه ریأثتح  ت
 س،یبمبسهه کوس،یتیفههم  س، پههاراز لوسیآسههژر 
 دیههت و ی  سههود تامار وسیههاکراسئور سههوس، نوم
اند عبار  بیب  ترت نیآفمتوکس ی. انوا  اصلشوندیم
  یمتاب و M1M , 2ک   1B, B2, G1, G2M ,1M ,2 از
  یهو، متابB1 نی). آفمتوکسه5( باشهندیمه B1, B2
 لوسیهها بهه  خاهوژ اسههژر لوسیآسههژر  یاصهل
 M1 نی  آفمتوکس باشدیم سیکویتیفم  س   پاراز
هها به  ک  خهوراک آن شودیم اف ی یواناتیح ریدر ش
حههاد   ی). سههمّ6آوههوده باشههند ( B1 نیآفمتوکسهه
تههر از فیههخف یکمهه ایههمشههاب     M1 نیآفمتوکسهه
 کیه باًیآن تقر ییزاسراان لی  پتانس B1 نیآفمتوکس
   B1 نی). آفمتوکسه7اسه  ( B1 نیفمتوکسهدهم آ
سهراان به   قها یتحق یاومللهنیتوس  آ انس ب M1
(احتمها ً  B2زا)   کمس (سراان Iدر کمس  بیترت
ک  خهوراک  ی). هنگام8اند (زا) قرار داده شدهسراان
 21سم  نیا شود،یآووده م B1 نیدام توس  آفمتوکس
 M1 نیفمتوکسب  آ سمیر متاب وساع  بعد در اث 42تا 
به   M1 نیشده   پس از کنهد ر ز آفمتوکسه لیتبد
 نی). نسهب  آفمتوکسه9( رسدیخود م زانیحداکثر م
 -3 نیدفع شده ب M1 نیخورده شده ب  آفمتوکس B1
-5منهابع  ی)   برخ11درصد ( 1-4)، 21درصد ( 1
 زانیک  م ی). در صورت21درصد ذکر شده اس  ( 2/5
باشد  mpp 22 حد ددر خوراک دام  B1 نیتوکسآفم
آن دام در حهد مزهاز  ریشه M1 نیآفمتوکسه زانیهم
 یههانسب  به  ر   M1 نی). آفمتوکس11( باشدیم
   ونیزاسهیماننهد پاستور ی  حرارت یمعمول نگهدار
). 31( دههدیاز خود مقا م  نشان مه ونیزاسیلیاستر
 صور   رفته  مشهخش شهده که  هایشیزماآابق 
 یرا تا حد د M1 نیغلظ  آفمتوکس ونیزاسیپاستور
درصهد  57کهاهش را تها  نیا ی  برخ دهدیکاهش م
 ).41اند (زده نیتخم  یغلظ ا و
 یدر کشهورها ریشه M1 نیمزهاز آفمتوکسه مقهدار
)   عوامهل 51( یمختلف متفا     ب  عوامل اقتااد
 M1 نی ابست  اس . حداکثر غلظه  آفمتوکسه گرید
 لهو رمینانو رم در ک 25ار پا،   یخام در اتحادریدر ش
 لهو رمینهانو رم در ک 225 کهایمرآ)   در کشهور 61(
در سهال  رانیه). حد مزاز در استاندارد ا71( باشدیم
نانو رم در  221) ب  81( 225شده   از  ینیبازب 9831
در  یا). مطاوعه 91کاهش داده شهده اسه ( لو رمیک
خههام در شهیر M1سهین  یههری آفمتوکان هدازه مهورد
ر  اًیهزا نشهان داد که   دامداری در شهر بابهل بها
برابر بهیش از حهد مزهاز  2تا  1/5میزان آفمتوکسین 
 ).22بود ( xedoCکمیت  ار پایی   غذایی 
نمونه   311ای ک  در تهایوان انزهام شهد، مطاوع  در
خام   پودر شیر   شیر خشک مورد آزمون قهرار شیر
از  ها آفمتوکسین باًترکدام از نمون  رفتند   در هیچ
 ).12حد مزاز کشور تایوان نبود (
  باً رفهتن  یدامژر ر نینو یها ستر ر   با  
ها، اسهتفاده از در پر ر متراکم دام هایماریرخداد ب
رشد   نمو مطلوب، کنتهرل  نیتضم یبرا کیوتیبیآنت
 در یوضعه  م کیهستمیس یهایمارهی رم پستان   ب
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). 22(  شههت  اسهه  جیههرا یری هها  شهه یها لهه 
د ز  ایه یمهانها ب  اور معمول بها د ز درکیوتیبیآنت
ب   یافز دن ای یقیب  شکل تزر ،یتر از د ز درماننییپا
. عهدم  ردنهدیر زانه  دام ماهر مه ییغهذا رهیهج
شده دار    عدم توج  به  مهد   ید ز توص  یرعا
در  ییدار  هماندیزمان مار  دار  سبب حضور باق
 ).32( شودیم یبا منشأ دام ییمواد غذا
 ییغذاها در موادکیوتیبیآنت ماندهیباق ک  نیب  ا نظر
کنهد، یمه زهادیکنند ان ادر مار  یبخشانیاثرا  ز
از نظهر عهاری  ییهای غهذافرآ رده  یکل یفیکنترل ک
ها امری ًزم   ضر ری کیوتیبیآنت ماندهیبودن از باق
 ).42اس (
 زههادیهمچههون ا ی ونهها ون یبهداشههت مشههکم 
 ایههسههراان  زههادیزا، احتمههال ایآوههر  یههها اکنش
مقها م به   یهاسمیکر ار انیم زادی)، ا42( ونیموتاس
در برابهر درمهان   ی  کهاهش حساسه کیهوتیبیآنته
در مهههورد  جهههود  ی) نگرانههه52( کیهههوتیبیآنتههه
 یرا به  حهد ییدر موادغهذا یهیدار  یهامانهدهیباق
غهذا  یمنیناظر بر ا یهااس  ک  سازمان ادهد شیافزا
 نیهاز ا ییغهذابهودن مهواد یدر سطح جهان، بر عار
دارنهد. عهم ه بهر همه  مسها ل  دیهکأت هامانهدهیبهاق
 یمشکم صهنعت زادیمطرح شده، احتمال ا یبهداشت
در صههور  جههود  یریشهه یههها ردهآفر دیههدر ت و
 ).62اس (مطرح  زین ر،یدر ش کیوتیبیآنت ماندهیباق
 نییتع یب  بررس izaliF   ayaK nigrE ،آنکارا در
خههام   ریشهه یهههادر نمونهه  کیههوتیبیمههازاد آنتهه
   نهدفر خت  شده پرداخت زهیپاستور ریش یهایفرآ ر
 ). در72بهود ( %17/7ها کیوتیب یبا آنت ینسب  آوود 
 زانیههم ایهه  همکههاران در کن ehte’gnaKمطاوعهه  
نمونه   577خهام   ریشه نمون  611ها در کیوتیبیآنت
 یکر بیم عیسر یتوس  ر  غرباوگر زهیپاستور ریش
 از %67در  بهاًینشهان داد که  تقر جیشهد. نتها یبررس 
). در مهورد 82 جود داش  ( یآوود  ر،یش یهانمون 
خهام ریدر ش M1 نی  آفمتوکس کیوتیبیآنت ماندهیباق
 نیکنهد  ) 92-13در سطح جههان ( یادیمطاوعا  ز
انزهام شهده  رانیهمختلهف ا یهادر استان زیمطاوع  ن
 مانهدهیبهاق که  مقهدار ییاما از آنزا ؛)23-43اس  (
مختلهف  منهااق ریشه M1 نیآفمتوکس   کیوتیبیآنت
 یمتفا   اس    تهاکنون در اسهتان خراسهان شهماو
مطاوعه  حاضهر بها  ،صور  نگرفته  اسه  ایمطاوع 
 یایههقاب   M1 نیمقههدار آفمتوکسهه نیههیهههد تع
خهام شههر بزنهورد در فاهول ریدر شه کیهوتیبیآنت
 انزام  رف . زییپا  تابستان 
 
 هاروشمواد و 
به  اهور  رخامینمون  ش 24بود    یمطاوع  مقطع نیا
 21، از 5931سهال  زییپها  در فال تابستان  یتاادف
 ریهخام سطح شهرستان بزنورد که  زریش عیمرکز توز
 یشهگاه علهوم پزشهکدان ینظر معا نه  غهذا   دار 
نمونهه   4بودنههد   از هههر مرکههز،  یخراسههان شههماو
از  میمسهتق اوربه  یبردارنمون  یشد. برا یآ رجمع
در  ریشه یسهیسه 225تها  252، خامریتانکر حامل ش
 ی)   پلهکیوتیبی(جه  سنزش آنت یاش یظر   ش
 4 ی) اخذ   در دمانیجه  سنزش آفمتوکس( یلنیات
سهاع  42شد   حداکثر  یهدارنگ  رادیدرج  سانت
معا ن  غذا   دار  دانشهگاه علهوم  شگاهیبعد ب  آزما
منتقل شد   در همان زمان از  یاوخراسان شم یپزشک
 کیهوتیبیآنته یایه  بقا M1 نینظر مقهدار آفمتوکسه
 قرار  رف .  یابیمورد ارز
ههههههههای از ر   M1آفمتوکسههههین  سههههنزش
رافی ًیههه  هو هههاتهر مهمتعههههههددی، ماننههههههد ک
  ،CLT )yhpargotamorhC reyaL nihT( ازکهنه
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 )yhpargotamorhC diuqiL( کر مهاتو رافی مهایع
 tnabroS onummI kniL emyznE(، CL
  کر ماتو رافی مهایع بها کههارایی  ASILE )yassA
هها اس . در این پژ هش نمونه  سری) مCLPHبهاً (
تنهد. میهانگین قهرار  رف نب  ر  اًیزا مهورد آزمهو
آفمتوکسین محاسب  شده با حد مزاز استاندارد ملهی 
   ).53بود، مقایس  شد ( ترینانو رم در و 221ایران ک  
 ریاز نمون  شه تریویلیم 21،  زایانزام آزمون اً یبرا  
درجهه   21 یدر دمهها شههگاهیزماآرا برداشههت    در 
 2223 gxبهها د ر  قهه یدق 21بهه  مههد  وسیسلسهه
 ژه یپ ل ی سه  به یهیر  یشد. سژس کرب و یفیسانتر
  شیجه  آزما نیریز عی  ما خت ید ر ر پاستور کاممً
  درجهه -27 زریههدر فر MFA1)M nixotalfA1(
های مهورد اسهتفاده از شد. کی  ی راد نگهداریسانت
آومان تهیه   ردیهد که  دارای  mrahpoib-Rشرک  
 کیه زایه. اًبهودنانو رم در ویتر  5حساسی  برابر با 
ی اکنش آنت  ی  بر پا یرقابت میآنز یآس مونویر  ا
بها  تهریکر تیم یههااسه . کاههک یبهادیآنته - ن
پوشانده شد. پهس  M1 نیوکسآفمت  یبر عل یبادینتآ
 mn مراحل، جذب نمون  در اول مهو  نیاز انزام ا
خوانده شهد   پهس از رسهم  دریر زایاً کیدر  254
ار  رفه مهورد محاسهب  قهر MFA1 غلظه  یمنحن
 ).63-83(
  یهاز آزمهون ک کیوتیبیآنت یایبقا شیتشخ جه 
 ,nesnaH .rhC ,tseT kliM napoC( کههوپن
  یههک کیههکههوپن   یههاسههتفاده شههد. ک) ramneD
هها در کیهوتیب یحضور آنت شیجه  پا یشگاهیآزما
 یکهوپن ر شه شی. آزمهااسه  یفیصور  ک  ب ریش
   یدیه  قابهل اجهرا در مراکهز ت و یاختااص ع،یسر
ب   ریش یآوود  زانیر  م نیا رک  ا ؛اس  ینظارت
 ؛دهدیهخاژ را نشان نم یهاکیوتیبیکدام از آنت هر
   کیهوتیبینو  آنته نیقادر اس  اثر  جود کند ی و
نظهر  را نشهان دههد که  از یکر بهیبازدارنده رشهد م
  حهد   یدارد. حساسه یشهتریب  یاهم زین یسممت
که   یاس . ب  اور باً اریبس زیر  ن نیا شیتشخ
هها را کیهوتیبیآنته ی هجز ریتوانهد  جهود مقهادیمه
کوپن قهادر اسه  شیمثال، آزما یدهد. برا شیتشخ
 ن،یسهه وفامتاز ن،یلیکلوکساسهه ن،یلیسههی جههود پنهه
کمتهر از  ایهرا در حد برابر  نیسی  جنتاما نیسفاوکس
ار پها   یها در استاندارد اتحادمانده آن یحد مزاز باق
 .دهد شیتشخ
انزهام  یآماده شدند. سژس بهرا ریش یهانمون  ابتدا
را  ریاز نمونه  شه تریکر ویم 221ژ ،یزمون، ابتدا با پآ
 ی  و و  در بن مهار خت یر  یبرداشت    داخل و و  ک
سهاع  قهرار  3 هراد به  مهد  سهانتی درج  46±1
قرا ه   یک یبا توج  ب  راهنما جی رف . سژس نتا
مثبه ،  زه ینت یارغوان رنگ زادی. در صور  ادی رد
آن  شهتری  زرد ب یارغهوان نیبه ،یمنف ز یرنگ زرد نت
 -+/یآن منفه شتریب یزرد   خاکستر نی/+   ب-مثب 
 ).93( دی زار  رد
 نیهیها پهس از تعشده از نمون  یآ رجمع اامعا 
، سهژس مهورد 91نسهخ    SSPSافهزارغلظ در نرم
 فیوصه. جهه تنهدقرار  رفت یآمار لی  تحل  یتزز
   نیانگیههم یفیآمههار توصهه یهاههها از شههاخشداده
 استفاده شد. اریانحرا مع
 
 نتایج
از  کیه چیصهور   رفته ، در هه ههایشیبنابر آزما
مشهاهده  کیهوتیبیآنته مانهدهیباق رخامیش یهانمون 
 .دینگرد
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 ریموجهود در شه نیآفمتوکس زیآناو جینتا 1جد ل  در
 با س یاه  مق نوردههر بزهخام عرض  شده در سطح ش
اور که  در جهد ل . همانشد   استاندارد موجود ارا 
 نی  کمتهر tpp 56 غلظه  نیشهتریب ،مشخش اس 
موجود در  نیغلظ  آفمتوکس نیانگی. مبود  tpp 5/1
کمتهر از اسهتاندارد  اریبود ک  بس tpp 61/81خام ریش
  noitaicossA gurD dna( سههازمان غههذا   دار 
 .باشدیم  ADF )dooF
 
 
 بجنورد  شهر سطح در شده عرضه خام شیر در موجود  M1 آفلاتوکسین آزمون نتايج  :1 جدول
 1391در سال 
  tpp حسب بر غلظت   M1آفلاتوکسین میزان
 77 حداکثر
 7/1 حداقل
 71/81 میانگین
 71/1 انحراف از معیار
 111  ADFاستاندارد
 
 ستاندارد حدنتایج ب  تفکیک با توج  ب  ا 2در جد ل 
   رانهخهام در ایهشهیر در M1 آفمتوکسهین زازهمه
 .ار پا نشان داده شد اتحادی  استاندارد
 
 اروپا اتحاديه و ايران استاندارد با شهربجنورد خامشیر در M1 آفلاتوکسین مقدار : مقايسه2 جدول
 هایتعداد کل نمونه
 آوری شدهجمع
 M1 <110tppخام حاوی  شیر هایتعداد نمونه
 استاندارد ایران)آفلاتوکسین (
 آفلاتوکسین M1 < 10  tppخام حاوی شیر هایتعداد نمونه
 (استاندارد اروپا)
 9 1 17
  
 بحث
  در مورد آوود ی شیرخام ب  آفمتوکسین ایران در
مختلفی  هایبیوتیک در آن  زار  جود آنتی   M1
س بوده ا خامک  نشان از آوود ی شیر د دارد جو
شیرخام وود ی آ). در این مطاوع  میزان 13،92،12،22(
بیوتیک    جود آنتی M1 بزنورد ب  آفمتوکسین شهر
 در آن ب  صور کیفی مورد بررسی قرار  رف .  
ک  شیرهای خام عرض   دادنتایج این مطاوع  نشان 
یز یپا  شده در سطح شهر بزنورد در فاول تابستان 
 inidihG ک  ایمطاوع  اما در ؛بیوتیک اس فاقد آنتی
 بقایای ر ی بر ایتاویا کشور در همکاران  
 ب  ر    ا  شیر در بتاًکتام هایبیوتیکآنتی
  رف ، نمون  انزام 35بر ر ی  CLPH
 مشاهده هانمون  %94 در بتاًکتام هایماندهباقی
 ).24 ردید (
 سس ؤم در جامعی ارح همکاران   غنوی
 با ارتباط در کشور صنعتی قیقا تح   استانداردها
 دریاف  محل در بیوتیکآنتی بقایای ب  شیر آوود ی
 کشور سطح در ایران شیر صنایع هایکارخان  در شیر
 انزام rats ateBنمون  شیر ب  ر   299بر ر ی   
 میزان ب  آوود ی دهنده نشان آمدهدس ب  . نتایجدادند
 پاستوریزه رشی در درصد 35   خامشیر در درصد 72
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 آووده نیز مشکوک هایپاسخ تحقیق این در. بود
 نظر در آوود ی درصد محاسب  در   قلمداد شدند
 در) درصد 25( آوود ی میزان بیشترین. شدند  رفت 
 بتاًکتام بیوتیکآنتی ب  مربوط پاستوریزه   خامشیر
 ).14بود (
متأسفان  در ایران مطاوعا  کمی بر ر ی میزان 
 رفت   بیوتیکی در شیر انزامار های آنتیبقایای د
 بیوتیکآنتی ماندهای ب  بررسی باقیاس . در مطاوع 
 در شیرهای خام   پاستوریزه استان آذربایزان شرقی
شیر  هاینمون  %67نتایج نشان داد ک  ، پرداخت  شد
 هاینمون  از  %67صنعتی    هایخام دامداری
شیر ی هانمون  %53   شیر آ ریمراکز جمع خامشیر
 ).24( بودند بیوتیکآووده ب  انوا  آنتی پاستوریزه،
 بیوتیکآنتی ماندهباقی ب  بررسی مهد یزرانگو    
 .بناب پرداختند   های مراغ شهرستان در شیرهای
 هاینمون  %61/67در  داد آمده نشان دس  نتایج ب 
 %16/31 مراغ ، صنعتی های ا داریم شیرخا
 %1/13بناب، صنعتی های ا داری شیرخام هاینمون 
  %57   مراغ  سنتی های ا داری شیرخام هاینمون 
 بناب، سنتی های ا داری شیرخام هاینمون 
 ).34( بیوتیک مشاهده  ردیدآنتی ماندهباقی
 بیوتیکآنتی ماندهب  بررسی باقیفر زان   همکاران 
 غربی شیرهای پاستوریزه ت ویدی استان آذربایزان در
نمون  شیر پاستوریزه،  161از مزمو   پرداختند  
 بودند بیوتیکانوا  آنتی ها آووده ب نمون  %67/53
 ).44(
ب     همکاران ihcsrugoP ی مان، ردر بخارس   
خام از های شیربیوتیک در نمون شناسایی مازاد آنتی
نمون ، مازاد  577از تند. منااق شهری پرداخ
شد تشخیش داده  )%57(نمون   66بیوتیک در آنتی
 ).54(
 عدم   شیر پاستوریزه در بیوتیکیآنتی بقایای حضور
 در بیوتیکیبقایای آنتی بر پاستوریزاسیون حرار  ثیرأت
 این وبنی هایفرآ رده بر عم ه .اس  مشهود شیر 
 در بیوتیکیآنتی ذبح، حضور بقایای صور  در ها،دام
 نخواهد انتظار از د رها آن خوراکی احشاء    وش 
 جای ب  مستمری برنام  کنترل شودمی بود. پیشنهاد
 تشخیش موردی جه    موقتی هایکنترل
 کلی  در هابیوتیکآنتی   میکر بی رشد هایبازدارنده
 وبنی   کارخانزا  هادامداری در   آ ریجمع مراکز
شود. همچنین ب  دویل استفاده از   ذاشت  اجرا ب 
 ردد ک  ها در فاول سرما پیشنهاد مییکبیوتآنتی
ها در فال زمستان نیز آن بیوتیک   نو میزان آنتی
 .پایش  ردد
نتایج مطاوع  حاضر نشان داد ک  آفمتوکسین تمامی 
نانو رم در  221ها کمتر از حد استاندارد ایران (نمون 
   suiratnemilAکدکس   استاندارد ADFویتر)   
 در M1 آفمتوکسین ماندهباقی زمزا (حداکثر xedoC
). عل این 74،64باشد (ویتر) می در میکر  رم 5 شیر
تواند ب  عل  شرای  خوب نگهداری خوراک امر می
دام   دسترسی ب  علوف  تازه در فال تابستان ب  
عل  کو  دام ب  منااق ییمقی   خشک بودن نسبی 
هوای ارتفاعا  ک  باعث کاهش رشد   ت وید سم 
ها ب  جای زاد دامآشیر   کرای  متوکسین درآف
توان ادعا کرد اما می ؛شود، باشدغذاهای انبار شده می
 رف ، برداری در فال زمستان انزام میک  ا ر نمون 
راوب  باً   دمای معتدل باعث رشد قار  بر ر ی 
انباری   ت وید علوف  انباری، نان خشک   غم  
 خام ن ب  شیرآ  انتقال آفمتوکسین در خوراک دام 
 شد.می
 پاستوریزه شیر نمون  292 بررسی مکزیک کشور در
 را M1آفمتوکسین با  وود یآ  جود CLPH اریق از
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 در M1 آفمتوکسین غلظ  بیشتر   سطوح نمود یدأیت
  در دیگر ایطاوع هم در. )84شد ( مشاهده رمه  فال
 بررسی ر ی آن از قسمتی ک  کوی  کشور
 شیر خاوژ  ب غذاییمواد در محیطی ایهآوود ی
 سم ب  آووده شیر هاینمون  درصد از 82 بود،
 درصد 6 در سم غلظ    بودند M1 آفمتوکسین
). 94بود ( ویترمیلی بر نانو رم 2/2 از بیشتر هاآن
خام، پاستوریزه   استریل در مکزیک، بررسی شیر
را نشان داد   در یک  M1 آوود ی ب  آفمتوکسین
آ ری شده های جمعدرصد نمون  24طاوع  دیگر م
  میکر  رم در ویتر حا ی آفمتوکسین 2/52بیش از 
برداری شیر از سوپر ). نمون 2515،ودند (ب M1
کشور برزیل نشان داد oariebiR  های شهرمارک 
آووده  M1 ها ب  آفمتوکسیننمون  %12ک  حد د 
ر ویتر بوده نانو رم د 42-25 بودند   مقدار آن برابر
آوود ی شیرهای پاستوریزه   استریل  همچنیناس . 
در برزیل، مشکل جدی برای مردم محسوب 
). 25( اما باید تحقیقا بیشتری انزام  ردد؛  رددنمی
خام در آوبانی نشان داد ک  تحقیقا  بر ر ی شیر
در شیرهای زمستانی بیشتر از  M1مقدار آفمتوکسین 
 ).35شد (باشیرهای تابستانی می
 میزان شد مشخش  رفت  صور  مطاوعا  ابق
 شیر هاینمون  درصد 221 در MFA1 آوود ی ب 
 اردبیل، کرمانشاه، ار می ، شهرهای از شده آ ریجمع
 بابل  یمن، ،)کشور شرق( کشور) مشهد غرب( تبریز
 یزد، اراک، ،)کشور اهواز (جنوب ،)کشور شمال(
 این در   شد همشاهد) کشور مرکز( تهران اصفهان،
 1 با   اصفهان 2121 با کرمانشاه شهرهای بین
ین کمتر   بیشترین از ترتیب ب  ویتر بر نانو رم
 قابل. بودند برخوردار شیر در MFA1  میزان میانگین
 ب  اصفهان   کرمانشاه در آوود ی دامن  ک  اس  ذکر
 21-53 l/gn    224-2242 l/gnبا  برابر ترتیب
 استان در ورنورمحمدیهپ طاوع ه). م45-75باشد (می
  از شده شیر بررسی هاینمون  کرمان نشان داد ک  
آوهود ی بودنهد  میهزان کمتهرین دارای جیرفه  شهر
 1831-98 از سال خامشیر آوود ی ر ند ). مطاوع 85(
 از پهس خهامآوهود ی شهیر ک  دهدمی نشان تهران در
بهر  نانو رم 63 حد د   %61 میزان ب  سال 8  ذش 
 ).95ویتر کاهش یافت  اس (
یندهای حرارتی، عدم حضور سم آفمتوکسین در آفر
 جود این . کندهای آن را تضمین نمی ردهآشیر   فر
ی در شیر، اهمی ماده خطرناک   بسیار سمّ
اوعاده زیادی دارد.  جود شیری عاری از فوق
اما دستیابی ب  این  ؛جوامع بوده آفمتوکسین مطلوب
کار راحتی نیس . بر این اساس ضواب     ،لآایده
جه  کاهش این سم در شیر   استانداردهایی 
های اوبت  محد ده .های آن تنظیم شده اس  ردهآفر
متغیر بوده  تعیین شده توس  استاندارد ب  اور  سیعی
ب  . ها نقش دارد  اصول علمی ظریفی در تنظیم آن
های غذی  دامرسد حضور سم مورد مطاوع  با تنظر می
مل این اس ک  در کشور أشیرده مرتب  باشد   قابل ت
 ون  کنترل بهداشتی بر ر ی کیفی  شیر تقریباً هیچ ما
 شیو  در ایران در شیر دام . یردنمی صور 
  ب  این  ،  ستر  فرا انی داشت M1 آفمتوکسین
های غذایی ب   ردهآدویل ًزم اس  این دست  از فر
. شیو  رد پایش قرار  یرنداور مستمر مو
در شیر  بیوتیک   جود بقایای آنتی آفمتوکسین
ناپذیری را بر سمم  انسان تحمیل خطرا  جبران
ای   مستمر امری حیاتی نموده، از این ر  کنترل د ره
 . اس 
ک  از تمام فاول  بود نیامطاوع    یمحد د کی
 شاهده هوج  ب  مهبا ت وذا ؛انزام نشد یری سال نمون 
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 هعسوت و تشادهب هلجم–  لاس8  هرامش /1  / راهب1938  23 
یتنآ یایاقب یلاف  متخا نیسکوتمفآ   کیتویب
یم داهنشیپشیاپ   لرتنک  ک ددر  روص یلاف یاه
.دری  
 
هجیتنیریگ  
یتنآ نازیم نیسکوتمفآ   کیتویب1M  ماخ یاهریش رد
دوهب لوهبق لهباق دهح رد درونزب حطس؛ اهما  یهسررب
رمتسم یقابهدنام یتنآرد نیهسکوتمفآ مهس    کیتویب 
شرییم  یصوت لواف مامت رد ماخ.ددر  
اب  جوت  ب نیا شه ژهپ  هکیاهه یهفلتخم رد  هنیمز 
یسررب نیسکوتمفآ یتنآ یایاقب  کیتویب ریهش رد رد 
ناریا   ایند مازنا هدش  سا    نیسکوتمفآ  ب ی دووآ
یهتنآ یاهیاقب  رد کهیتویب ریهش  ویهش ییًاهب ،دراد
 یسررب للع    عبانمآی دوو سا مزً . 
 
رکشت و ینادردق  
نیا  عواطم لصاح حرا یتاقیقحت اب دک حرا 792  
پ93  سا  ک اب  یامح یوام  ن اعم یشه ژپ 
هاگشناد مولع یکشزپ ناسارخ یوامش   یراکمه 
مازنا یی راد ناهای  زکرم    راد   اذغ  ن اعم 
 فر  .زا یراکمه  نامیمص ریدقت نازیزع  مه   
رکشت هژی   ب لمع یمدیآ. 
 
عفانم ضراعت 
هیچ نو  عفانم ضراعتی بین ونینا دنس .درادن دوج  
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The Aflatoxin M1 level and Antibiotic Residues in raw milk supplied 
across the city of Bojnurd in 2016 
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Abstract 
Background: Milk is considered as one of the most complete foods, consumption of raw 
milk contained with aflatoxin M1 and antibiotics has raised consumer concerns. The aim of 
this study was to determine the level of aflatoxin and antibiotic residues in raw milk in 
Bojnurd, Khorasan province, Iran. 
 
Methods: In this study, 40 samples of raw milk from their distribution centers in the city of 
Bojnourd, were taken randomly in summer and fall of 2016. Samples were evaluated for 
aflatoxin and antibiotic residues by ELISA method and Coupons kit respectively. Descriptive 
statistics including means and standard deviations were used to summarize the data. Data was 
analyzed with SPSS 19. 
 
Results: According to the results, no residues of antibiotics were found in raw milk and the 
aflatoxin concentrations were between 5.1 and 65 ng per ml and the levels were lower than 
the Iran standards in all samples. 
 
Conclusion: According to the results, antibiotics residues and aflatoxin M1 levels in raw milk 
of Bojnoord city are within the acceptable level. However, it is recommended to evaluate 
these parameters in all seasons. 
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